

















üTemas relacionado con su foco de interés.
üMi compañero me ayuda-ayudo a mi compañero.
üRedacciones con títulos interesantes:
üCapítulo I: “Unas navidades realmente….”
üCapítulo II: “Decían que era Semana Blanca, para mí fue 
de color…”
üMatemáticas adaptadas a su realidad: “Repartimos 
Patatas y huevos en ____ platos” à divido (y emplato)
VISITAS 
INTERESANTES













• Continua y global. Prima el proceso de 
aprendizaje, no de contenidos
• Adecuada a la singularidad de cada alumno.




üBolas de colores de chicles para ganar puntos.
üMural de expresión de la clase.
üLibreta comunicativa con alumnos con problemas en 
comunicación verbal.
üDados “cuenta historias”
ü“Diario de la convivencia en clase” para resolver 
problemas en clase e incluso personales.
ü“Relaxing music” mientras trabajamos.
üAyudar a ciclos menores sube la autoestima.
